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摘要: 科研伦理规范是一个有内在联系的规范系统。科学研究活动的性质决定了科研伦理规范的元规范是
/追求真理0 与 /造福人类0, 由这两个元规范可推导出客观、诚实、尊重、公开、公正等基本原则, 再结合
科研实践, 可得出一系列可操作性规范, 这是合规律性与合目的性的统一。
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  当今社会, 科学家在科研活动中面对的伦理问题越来越
多, 而且, 这类问题通常不是用简单的 /对 0 或 /错0 可以
解决的, 科研伦理规范的重要性日益凸现出来, 它可以给处
于二难境地的科学家以指导。但科研伦理规范不应是一盘散




个: 一个是 -追求真理 . , 另一个是 -造福人类 . 0, /前者是




面, 它既是一个 /求真0 的过程, 也是一个 /求善0 的过
程。在科学研究主要作为兴趣的个人研究时期, 科学研究活



































为, 在一定程度上违背了 /追求真理0 的元规范。但 /追求









21 1 由 /追求真理0 的元规范推导而来




















要避免重复发表、 /腊肠式0 发表等不诚实行为。因为, /如
果不诚实占了优势, 那么无论是对知识的探究, 还是对实际
问题的解决, 都不可能取得成就0。[ 3] 5中国科学院院士科学
道德自律准则6 第三条 ) ) ) /坚持真理, 解放思想 , 实事求
是, 反对弄虚作假、文过饰非。坚持严肃、严格、严密的科
学态度, 反对学术上的浮躁浮夸作风。坚决抵制科技界的腐
败和违规行为0 ) ) ) 就是 /诚实0 原则的体现。
第三, 公开。 /科学家们应该共享数据、结果、方法、
思路、技术和工具。0 [3]科学研究是一项开放性的事业, 尤其











益和尊严, 尽量减少对受试者的伤害, 降低实验风险, 做到
/知情同意0; 而对动物被试, 科学家要本着人道主义原则善
待受试动物, 适当尊重它们的生命, 减轻它们的痛苦, / 3R

































建立健全的激励机制, 保障科学家的合理荣誉; 同时, 要妥
善解决科学研究中的利益冲突, 确保科研工作在正常的轨道
上进行。












极性。一方面, 荣誉的分配要 /合理0, 应该归在研究中切
实做出贡献、并对其结果负责的科学家, 没有直接贡献的科
学家应被列入致谢名单; 另一方面要 /公正 0, 著名科学社
会学家默顿提出的 /马太效应0 揭示了科学奖励系统中有名
望的科学家与尚未成名的科学家在获得的资金、论文发表等
方面的不公平, [ 5]在荣誉分配时这一点应尤其注意, 维护尚
未成名的科学家的合理荣誉。
21 2 由 /造福人类0 的元规范推导而来














突。在这种情况下, 科学家作为知情者, 他的选择 (或者顺
从政府或企业, 或者对公众说出实情 ) 对公众有很大的影






















了科研伦理规范的元规范是 /追求真理0 和 /造福人类0,
对这两个规范的进一步剖析得到了诚实、客观、公开、公正
等基本原则, 再以这些原则结合科研实践, 即可得到可操作
的科研伦理规范。以 /不得剽窃0 这一规范为例, 它体现了






科研伦理规范由此而来。仍以 /不得剽窃0 为例, 剽窃行为
不仅不能增加新的知识, 与科学 /求真 0 本性相悖 , 反而破
坏了科学共同体成员之间的信任与协作, 不利于科学的健康
发展。因此, 无论是从自然后果 (不增加新知识 ) 还是社会






组织和个人, 如我国科技部 2006年制定的 5国家科技计划实
施中科研不端行为处理办法 (试行 ) 6、美国 1966年颁布的
5动物福利法案6、 1980年日本的 5科学家宪章6; 二是各种
科学学会制定的公约、会规等 , 它的对象是该学科的成员,
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